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Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk 
diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 tentang zakat 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan perpaduan antara 
Pemerintah dan BAZNAS/LAZ untuk mengurangi beban ganda wajib zakat 
sekaligus wajib pajak. Zakat yang dimaksud disini adalah zakat profesi atau zakat 
penghasilan 
Bahwasannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 tentang 
zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Cirebon dan 
sejauh mana faktor penghambat dan penyelesaian pelaksanaan zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
jenis penelitian kualitatif, sedangkan metode untuk sumber data dalam penelitian 
ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara 
pengurus BAZNAS Kota Cirebon dan KPP Pratama Cirebon Satu, sedangkan data 
sekunder berasal dari laporan, catatan, jurnal dan undang-undang. 
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa zakat dapat dikurangkan dari 
penghasilan kena pajak wajib pajak, jika zakat yang dibayarkan harus melalui 
lembaga zakat yang diresmikan oleh Pemerintah. Selain itu faktor penghambat 
dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah 
kesadaran membayar zakat masih rendah, masyarakat kurang tertarik akan 
lembaga zakat, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan 
Pemerintah, keengganan masyarakat menyertakan BSZ (Bukti Setor Zakat) pada 
SPT tahunan, dan kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib pajak 
orang pribadi. Bentuk penyelesaian dalam penerapan zakat sebagai pengurang 
PKP adalah Pemerintah harus mempertegas kepastian hukum ketentuan zakat 
sebagai pengurang PKP sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, 
seharusnya zakat tidak hanya diposisikan sebagai pengurang PKP pada PPh, 
(namun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak langsung/terutang kredit pajak), 
seharusnya zakat yang tidak dibayarkan kepada BAZNAS/LAZ yang dibentuk 
dan disahkan oleh Pemerintah dapat juga dijadikan sebagai Pengurang 
Penghasilan Kena Pajak, selain itu perlunya sosialisasi yang membahas khusus 
materi tentang zakat yang dapat dijadikan pengurang PKP sewaktu penyuluhan 
SPT yang dilakukan oleh petugas pajak. 
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Zakat is a property that must be issued by Muslims to be given to those 
who are entitled to receive it according to Islamic law. The issuance of Law 
Number 23 Year 2011 Article 22 concerning zakat as a deduction for taxable 
income is a combination of the Government and BAZNAS / LAZ to reduce the 
double burden of zakat and taxpayers. The zakat referred to here is professional 
zakat or income zakat 
That this research aims to find out how the implementation of the 
implementation of Law Number 23 Year 2011 Article 22 concerning zakat as a 
deduction from taxable income in BAZNAS Cirebon City and to what extent the 
inhibiting factors and settlement of the implementation of zakat as a deduction for 
taxable income. In this study, the authors used a qualitative research type, while 
the method for data sources in this study consisted of primary data and secondary 
data. Primary data comes from interviews with BAZNAS administrators in 
Cirebon City and KPP Pratama Cirebon Satu, while secondary data comes from 
reports, notes, journals and laws. 
The results show that zakat can be deducted from the taxpayer's taxable 
income, if the zakat paid must go through a zakat institution that is formalized by 
the government. In addition, the inhibiting factors in the application of zakat as a 
deduction for taxable income are the awareness of paying zakat is still low, the 
public does not believe in zakat institutions, the limited number of BAZNAS / LAZ 
established and legalized by the government, the reluctance of the public to 
include BSZ (Proof of Zakat Payment) on the annual SPT, and lack of 
socialization of zakat as a deduction for individual taxpayer income tax. The form 
of settlement in the application of zakat as a deduction for PKP is that the 
Government must emphasize the legal certainty of the provisions of zakat as a 
deduction for PKP so that it does not cause multiple interpretations, zakat should 
not only be positioned as a deduction of PKP on PPh, (but can be used as a direct 
tax deduction / tax credit payable), zakat that is not paid to BAZNAS / LAZ which 
is established and legalized by the government can also be used as a deduction for 
taxable income, besides that there is a need for socialization that specifically 
discusses the material about zakat which can be used as a PKP deduction during 
SPT counseling conducted by tax officials.. 
 
 








ٌ أَِريَساْنِدي،ٌِرْيَزال ٌالتَّْسِجْيِل: َكاةٌِ اَرَسةٌُِممٌَ "تَْحِلْيلٌُ ،1708203093َرْقمُ  كَتَْخِفْيِضٌ الزَّ
لَةٌِ ْيِرْيبٌُمٌَ)تَْعِلْيُمٌالمْسأَلَِةٌفِيٌبَْزنَِسٌ أُِصْيُبٌبِالَخَراجٌِ الُمَحصَّ ٌْوِن(".ِدْينَِةٌالس ِ
 
َكاةُ ِهَي ماٌَل الَِّذي  نَاًء قُّْونََها بِ يَْستَحِ  ْيَن ِليَُمنَّ إِلَْيِهم الَِّذْينَ الُمْسِلمِ  يَِجُب أَْن يُْخَرَج ِعْندَ الزَّ
َكاِة  22ْقَرةُ فَ  2011سَنَةُ  23َعلَى َشِرْيعَِة اإِلْسالَِم. يُْخَرُج اْلقَانُوُن َرْقُم  َعِن الزَّ
لَِة أُِصْيُب ِبالَخَراجِ هُوَ  َكتَْخِفْيِض  ِ أَْو  زَكاةِ  لِ ْجِلِس َعامِ مَ َو  ةِ كُومَ ِزْيُج بَْيَن الحُ مَ  الُمَحصَّ الَوَطِني 
ةُ ُب الَخراََج. الزَكاةُ المَ لزَكاةَ َويَجِ ِجُب اِذي يَ ُمَؤسََّسِة َعاِمِل الزَكاةِ ِليَُخف َِض التَّْكِليَف الث ِنَائِيَّ الَّ  ْعنِيَّ
َكاةُ ا َكاةُ الِمْهنَةُ أَِو الزَّ  إِلْنتاَِجيَّةُ. هُناَ ِهَي الزَّ
 2011القَانُوِن َرْقُم َسنَةُ  اِء تَْطِبيقِ ةَ أَدَ ِفيَّ أَْن يَْعلََم َكيْ  أَنَّ الَحِقْيقَةَ َهذَا البَْحُث يَْهِدُف إِلىَ 
َكاةِ َكتَْخِفْيِض  22فَْقَرةُ  لَِة أُِصْيُب بِالَخرَ  َعِن الزَّ ِ  زَكاةِ  اِملِ ِلِس عَ اجِ فِي َمجْ الُمَحصَّ َمِدْيَنِة  الَوَطنِي 
ْيِرْيبُْون َوبِقَدِْر َما أَْيَن عُْنُصرُ  َكاةِ أَ َعراَقِيِل َوتَْنِفْيذُ  الس ِ  لَِة أُِصْيبُ ُمَحصَّ ال َكتَْخِفْيِض  دَاِء الزَّ
ِ، بَ نَْوعِ البَاِحُث يَْستَْعِمُل نَْوَع البَْحِث ال َهذَا البَْحثِ  بِالَخَراجِ فِي  ي 
اَِت ِفي ِلَمْصدَِر الَبيَان ْل َطِريقَةُ
ُن ِمَن البَيَاناَِت األََساِسيَّةِ  ِمْن ِحَواِر  تَْصدُرُ  ناَُت األََساِسيَّةُ ِة. البَيَافَْرِعيَّ ِت الَوالبَيَاناَ  َهذَا البَْحِث تَتََكوَّ
ْيِرْيبُْون  زَكاةِ  أَِميِن َمْجِلِس َعاِملِ  ِ َمِدْينَِة الس ِ  ،1تََمى ِسيِريبُون اجِ فَرادَْمِة الَخرَ اَرِة خِ إِدَ وَ الَوَطنِي 
  نُْوِن.ِة، َوالقَاالمَجلَّ وَ  ِة،بَِل البَيَاناَُت الفَْرِعيَّةُ تَْصدُُر ِمَن التَّْقِرْيِر، َوالِكتَابَ 
َكاةَ تَْستَِطْيُع أَْن تُنْ  لَِة ا ِمنَ  قَصَ إِْنتَاُج البَْحِث تَْظَهُر أَنَّ الزَّ ُ لُمَحصَّ ِصْيُب بِالَخَراجِ الَِّتي أ
آلَخُر اتَتَُح ِعْندَ الُحكُوَمِة.  الَّتِي تُفْ زَكاةِ ِة الَّ الَخَراَج، إِذَا الَّزَكاةُ الَّتِي تُْكَسُب َواِجبَةً بُِمَؤسَّسَ تَِجُب 
َكاةِ  لَةِ  عُْنُصُر َعراَقِيِل  فِي تَْطبِيِق الزَّ شَّادُ فِي دَْفعَِة الَخَراجِ هُوَ ْيُب بِ أُِص  َكتَْخِفْيِض الُمَحصَّ  الرَّ
َكاةِ، مِ ذَِلْيلَةً، المْجتََمُع لَْم يُْؤِمْن بُِمَؤسَّسَ  َكاةِ َعلَى أَنَّ الزَّ  ِ أَْو  زَكاةِ  ْجِلِس َعاِملِ مَ ْقدَاُر ِة الزَّ الَوَطنِي 
نَِة َوالمْمسُْوَحِة ِعْندَ الُحكُو دَةً ِفي مْجتََمعِ يَْلَحُق َشَهاال ا. إِباَءُ عَيَّنً مُ َمِة ُمَؤسََّسِة َعاِمِل الزَكاةِ المَكوَّ
كاَةَ فيِ ِرَسالَِة اإِلْعالَِن َسنَِويٍَّة، َوتَْنشِ  أَنْ  كتَِماعِ ئَِة اجْ يَُسل َِم الزَّ َلٍة اَةِ َكتَْخِفْيِض َخَراجِ مُ يَِّة الزَّ َحصَّ
َكاةِ ناَقَِصةً، َشْكُل التَّْقِريِر فِي تَطْ  الَِّذي يَِجُب َخراََج الشَّْخِص   أُِصْيُب لَةِ الُمَحصَّ  ْخِفْيِض َكتَ  بِيِق الزَّ
دَ تَيَقَُّن ُحْكِم َشرْ  َكاِط ابِالَخَراجِ هَُو الُحكُْوَمةُ تَِجُب أَْن تَُؤك ِ لَِة أُِصْيُب  ِض ةِ َكتَْخِفيْ لزَّ المَحصَّ
دَ  زَكاةُ لَ التَّْرَجَمِة،  فِي الَحِقيقَ  بِالَخَراجِ ِلَكْياَل يَُسب ُِب ُمتَعَد ِ
ٌ  ِة الَّ دَة لَةِ دَعَُّم َكتَخْ تُ ُمَجرَّ  ِفْيِض الُمَحصَّ
لَِة، )َولَِكنََّها تَْستَِطيْ   أُِصْيُب بِالَخَراجِ َعلَى َخراَجِ المَحصَّ
ْيِض الَخَراجِ ُمبَاِشٍر أَْو َكتَْخفِ  عَلَ ْن تُجْ ُع أَ
َكاةُ الَّتِي َل  ِ أَ  زَكاةِ  اِملِ عَ ى َمْجِلِس لَ إِ ْكسَُب  تُ َمْطلُوبَاِت ائْتَِماِن الَخَراجِ(، فِي الَحِقيقَِة الزَّ ْو الَوَطنِي 
نَِة َوالمْمسُْوَحِة ِعْندَ الُحكُو لَ  عََل َكتَْخِفْيِض يُع أَْن تُجْ ْستَطِ تَ َمِة ُمَؤسََّسِة َعاِمِل الزَكاةِ المَكوَّ ِة الُمَحصَّ
 اِعيَّ أُِصْيُب ِبالَخَراجِ أَْيًضا، اآلَخُر َواِجُب أَدَاِء تَْنِشئٍَة اِْجتِمَ 
َكاةِ الَِّتي مَ  تُِفيضُ   تِيٍة الَّ ادَّةً َعِن الزَّ
لَِة أُِصْيُب بِالَخَراجِ  تَْستَِطيُع أَْن تُْجعََل تَْخِفْيضَ   ِويَّةٍ َسنَ اإِلْعاَلنِ  ِة ِرَسالَةِ اَن تَوِعيَّ ةً إِبَّ اصَّ خَ الُمَحصَّ
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Ketika kamu berjalan melewati badai Tegakkan kepalamu 
Dan jangan takut pada gelap, setelah gelap ada langit keemasan 
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Teruslah berjalan lewati hujan 
Meski mimpi-mimpimu terombang-ambing 
Teruslah berjalan dengan harapan di dalam hatimu  
Dan kamu tidak akan berjalan sendirian 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan 
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman berikut: 






 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
ׁ   Ṡa ث s 
Es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je ج
 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik di 
bawah) 
 Kha KH Ka dan ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik 
di atas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin SY Es dan ye ش
 Ṣad Ṣ ص





 Ḍad Ḍ ض
De (dengan titik di 
bawah) 
 Ṭa Ṭ ط
Te (dengan titik di 
bawah) 
 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik 
di bawah) 
 Ain ‘__ Apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qof Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah __’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 
bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut: 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fatḥah dan ya’ Ai A dan I ـَيْ 
 Fatḥah dan wau Au A dan U ـَوْ 
Contoh: 
  Kaifa َكْيَف 
 Ḥaula َحْوَل 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama 
 Fatḥah dan alif اَ 
Ā a dan garis di atas 
 ىَ 
Fatḥah dan alif 
maqṣūrah 




Ū u dan garis di atas 
Contoh:  
  Māta َماَت 
  Ramā َرَمى 
  Qīla قِْيَل 
 Yamūtu يَُمْوُت 
4. Ta marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ( ة atau ـة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah 
yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, 
transliterasinya adalah t sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat 
harkat sukun, transliterasinya adalah h. 
 Fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ




Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan h.  
Contoh:  
  Rauḍah al-aṭfāl َرْوَضةُ األَْطفَاِل 
  Al-madīnah al-fāḍilah الَمِدْينَةُ الفَاِضلَةُ 
 Al-ḥikmah الِحْكَمةُ 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  َّا ), dalam transliterasi ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh:  
  Rabbanā َربَّنَا 
ْيَنا    Najjainā نَجَّ
  Al-Ḥaqq الَحقُّ 
  Al-Ḥajj الَحجُّ 
  Nu‘‘ima نُِع َم 
  Aduww‘ َعدُوٌّ 
Jika huruf  ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ـِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī . 
Contoh:  
  Alī‘ َعِليٌّ 
 Arabī‘ َعَربِيٌّ 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (alif lam 
ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
Contohnya: 




ْلَزلَةُ    (Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah الزَّ
  Al-Falsafah الفَْلَسفَةُ 
 Al-Bilād الباَِلدُ 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
  Ta’murūna تَأُْمُرْوَن 
  ’An-Nau النَّْوُء 
  Syai’un َشْيٌء 
 Umirtu أُِمْرُت 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al -Qur’an (dari al-
Qur’ān), Sunnah, khusus dan umum. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh: 
 Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
 Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 
9. Lafẓ al-Jalālah 
Lafẓ al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (هللا) yang didahului partikel 
seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih 
(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah (hamzah wasal).  
Contoh:  




Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf t. 
Contoh:  
 Hum fī rahmatillāh هُْم فِْي َرْحَمِة هللاِ 
10. Huruf kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). 
Contoh: 
 Wa mā Muammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 
 Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
 
